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الأساليب الحديثة لمكافحة تهريب السيارات عبر الحدود
المش��اركون في ال��دورة يطلعون على الأس��اليب الحديثة في تهريب الس��يارات 
والنماذج الدولية في مكافحتها
أعض��اء الهيئ��ة العلمي��ة 
يقدم��ون محاضرات تناولت 
عددا ًمن جوانب المشكلة
كلية التدريب بالجامعة تنظم الدورة التدريبية
من مو�ضوعات الدورة
هذا وقدمت في الدورة محاضرات قدمها أعضاء الهيئة  العلمية للدورة وكان من 
بين هذه المحاضرات محاضرة قدمها اللواء د. س���عيد بن ناصر المرش���ان تناول فيها 
التعريفات والمفاهيم العلمية حول جريمة س���رقة الس���يارات وأش���ار إلى أن الس���يارة 
تعد أحد المنتجات الأكثر انتش���ارًا في العالم، نظرًا للاعتماد عليها في الاس���تخدام 
 دورة 
الأمن والحياة
نظمت كلية التدريب بجامعة نايف 
العربي���ة للعلوم الأمني���ة دورة تدريبية 
موضوعها (الأساليب الحديث لمكافحة 
تهريب السيارات عبر الحدود).. وشارك 
ف���ي هذه الدورة ع���دد من العاملين في 
إدارات الم���رور وح���رس الح���دود وش���عب 
الاتص���ال وإدارات الجم���ارك في الدول 
العربي���ة.. وتم ف���ي هذه ال���دورة إطلاع 
المش���اركين عل���ى الأس���اليب الحديث���ة 
ف���ي تهريب الس���يارات ، والإطلاع على 
النم���اذج الدولية ف���ي مكافحة تهريب 
الس���يارات،  وبي���ان  أهمي���ة  التع���اون 
الدولي وأث���ره على مكافحة التهريب. 
وتضم���ن البرنامج العلم���ي جملة من 
الموضوعات المهمة منها: جريمة سرقة 
الس���يارات وأخطارها ودور رجال الأمن 
ف���ي مكافحتها ، وطبيع���ة الحدود في 
الوط���ن العرب���ي وتهري���ب الس���يارات، 
والط���رق  الحديث���ة  للتهري���ب  (عب���ر 
الوطنية ،عبر الحدود الدولية) ودور الجمارك في الحد من تهريب السيارات عبر 
المناف���ذ الحدودية، والظواه���ر الجغرافية الحدودية وعلاقتها بتهريب الس���يارات، 
والنص���وص القانوني���ة والاتفاقيات الدولية حول مكافحة تهريب الس���يارات عبر 
الحدود، ومناطق تهريب السيارات عبر الدول العربية ودور حرس الحدود ، ونماذج 
عربية ودولية في مكافحة تهريب السيارات ، وتعريفات ومفاهيم علمية حول هذه 
الجريمة ، إضافة إلى غيرها من الموضوعات ذات الصلة. 
وقد جاء تنظيم هذه الدورة ضمن برنامج العمل السنوي وذلك في إطار سعي 
الجامع���ة لتطوي���ر مه���ارات رجال الأم���ن  لمواكبة المس���تجدات الأمني���ة في مجال 
الجريمة ومكافحتها.
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والتنقل، بل إنها أصبحت من ضرورات الحياة 
ف���ي الوق���ت الحاضر، وأح���د أب���رز معالم هذا 
العصر ال���ذي يصعب الانتماء إليه دون اتباع 
نمط لحياة اليومية التي يفرضها من خلال 
امتلاك س���يارة، وهو أم���ر ليس بالهين في كل 
الأحوال فقد يدفع البعض محاولة امتلاكها 
دون وجه حق بسرقتها وهو ما يعد فعًلا غير 
مشروع يعاقب عليه القانون والنظام.
وتتمث���ل جريمة س���رقة الس���يارات في قيام 
ش���خص  أو  أكث���ر  بالاس���تيلاء  عل���ى  س���يارة 
مملوكة للغير إما بشكل مؤقت ويكون الهدف 
م���ن ذلك اس���تخدامها أو العبث بها ثم تركها 
في أي مكان آخر أو الاس���تيلاء عليها بش���كل 
دائ���م م���ن أج���ل تحويله���ا إل���ى قطع غي���ار أو 
تهريبها خارج الحدود وبيعها لتحقيق منافع 
مادية من وراء ذلك. 
ووصف المحاضر جريمة س���رقة الس���يارات 
وتهريبه���ا عب���ر الح���دود بأنه���ا م���ن الظواهر 
الإجرامي���ة الحديث���ة الت���ي أفرزه���ا التط���ور 
الحض���اري والتقن���ي، بحي���ث لا ي���كاد يخل���و 
مجتم���ع م���ن المجتمع���ات ف���ي ه���ذا العص���ر 
من جريمة س���رقة الس���يارات ، فأينما وجدت 
الس���يارة وج���دت هذه الجريم���ة إّلا أنها تبقى 
في ازدياد على مستوى العالم، وخصوصًا في 
الدول الأكثر تقدمًا.
وأوض���ح  المحاض���ر  أن  جريم���ة  س���رقة 
الس���يارات وتهريبها عبر الح���دود مثلها مثل 
أي جريم���ة أخ���رى له���ا أس���بابها وعوامله���ا 
المتداخل���ة، وتعتب���ر الم���دن الحدودي���ة ميدانًا 
لس���رقة بعض السيارات بهدف تهريبها خارج 
الح���دود، الأم���ر ال���ذي يجعل ه���ذه الجريمة 
جريم���ة مركبة تنطوي على عدد من الجرائم 
المتعاقبة حيث تبدأ بجريمة الاتفاق الجنائي 
مرورًا بس���رقة السيارة وطمس معالمها وتزوير 
مس���تندات ملكيتها وتهريبها من خلال اتباع 
أس���اليب تخضع للمس���اءلة القانونية مثل الرشوة 
والاس���تعانة ب���ذوي النفوذ وهذا م���ا يجعلها تندرج 
تح���ت مظل���ة الجرائ���م المنظم���ة عب���ر الح���دود (عبر 
الوطنية) نظرًا لتعدد أطرافها بين الداخل والخارج.
ولاح���ظ المحاض���ر أن الجريم���ة بش���كل عام وجريمة س���رقة 
الس���يارات وتهريبها بش���كل خاص تتطور مع التطورات التقنية والاقتصادية، 
ومن ثم فإن من الأهمية بمكان أن تتطور الإجراءات والأساليب التي تحد من 
هذه الجريمة بأن يتم تفعيل الدور الاجتماعي لكافة أفراد المجتمع بقطاعاته 
الرس���مية والمدني���ة، إضافة إل���ى تطوير الإجراءات والأس���اليب الت���ي تقوم بها 
الأجهزة الأمنية، بحيث تتكامل هذه الأدوار في مكافحتها والحد منها.
وقد تضمنت المحاضرة أربعة محاور كانت على النحو التالي:
المحور الأول: جريمة سرقة السيارات: حيث تناول فيه المحاضر جريمة السرقة 
بشكل عام وجريمة سرقة السيارات وأسباب اقترافها.
المح���ور الثان���ي: الخصائص المميزة لجريمة س���رقة الس���يارات وتهريبها وتناول 
هذا المحور العوامل المادية والتقنية التي تميز هذا النوع من السرقات.
المحور الثالث: جريمة س���رقة الس���يارات المنظمة داخل الحدود وجريمة س���رقة 
الس���يارات المنظمة عبر الوطنية، وتضمن هذا المحور الفرق بين جريمة س���رقة 
السيارات المنظمة وغير المنظمة وخصائص كل منهما كما تناول جريمة سرقة 
الس���يارات المنظم���ة عبر الوطنية حيث البعد التريخ���ي للجريمة المنظمة عبر 
الوطنية بشكل عام وألقى الضوء على الجريمة المنظمة لتهريب السيارات عبر 
الح���دود بتعريفها وبيان خصائصها كما تن���اول أيضًا مفهوم الحدود الوطنية 
ووظائفها.
أم���ا المح���ور الرابع: فقد تن���اول فيه المحاضر الآثار المترتبة على جريمة س���رقة 
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الس���يارات  و  تهريبه���ا  ومكافحته���ا  والح���د  منه���ا 
وتضمن ه���ذا المحورر الآث���ار الأمني���ة والاقتصادية 
له���ذه الجريمة داخل الدول���ة وخارجها  كما تضمن 
دور الموسس���ات الرس���يمة المتخصصة ودور الأنظمة 
والجهات العقابية والجهات الرسمية والأهلية ذات 
العلاقة.
وأض���اف بأن جرائم الاعت���داء على الأموال ومن 
بينها جريمة س���رقة السيارات وتهريبها تعتلي قمة 
اله���رم في إحص���اءات الجرائ���م، وأن جريمة س���رقة 
الس���يارات وتهريبه���ا تتزايد عامًا بع���د عام بموجب 
الإحص���اءات الغربي���ة والعربي���ة، كم���ا أن للس���رقة 
أس���بابًا متع���ددة أبرزه���ا الس���رقة بقص���د التن���زه أو 
بقص���د س���رقة بع���ض الأج���زاء أو للاس���تخدام في 
جرائم أخرى أو بقصد الإخفاء  وبقصد التهريب.
وخلص في نهاية محاضرته إلى أن أساليب هذه 
الس���رقة تتن���وع بتنوع الحال���ة التي علهيا الس���يارة 
وبحس���ب حرفية الجاني كما أن لس���رقة الس���يارات 
وتهريبها اثارًا س���لبية على المجتمع أشدها خطورة 
الآث���ار  الأمني���ة  والآث���ار  الاقتصادي���ة  وأوض���ح  أن 
مكافح���ة جريمة س���رقة الس���يارات وتهريبها والحد 
م���ن خطورته���ا بأنه���ا مس���ؤولية مش���تركة لكاف���ة 
عناصر المجتمع الرس���مية والأهلية على حد سواء: 
الأمني���ة،  التعليمي���ة،  التربوي���ة،  الإعلامي���ة،  دور 
الرعاي���ة والاص���لاح والتهذيب، والأنظم���ة ومالكي 
السيارات.
المخاطر 
تع���د  جريم���ة  س���رقة  الس���يارات  م���ن  الجرائ���م 
الموج���وده في أغلب المجتمعات المتطورة فتزي���د في الدول المتقدمة وتقل 
ف���ي ال���دول غي���ر متقدمة وق���د لوحظ ويلاح���ظ من الإحص���اءات وجود 
س���يارات مسروقة لا تزال “غير مستردة” ما يوحي انها فككت وتم بيعها 
كقطع غيار أو ُغيرت معالمها وتستخدم او تم بيعها الأمر الذي يستدعي 
تش���ديد الإج���راءات الأمني���ة وتطويرها لمكافحة س���رقة الس���يارات ، وقد 
تط���ورت الإج���راءات الش���رطية لمكافحة ه���ذه الجريمة نظ���رًا لخطورتها 
حي���ث تتمي���ز ه���ذه الجريمة عن غيرها م���ن الجرائم انه���ا لا تنتهي عند 
س���رقة الس���يارة  فقط بل قد تبدأ بسرقة السيارة وتنتهي بقضية جنائية 
أخ���رى مث���ل الس���رقة والخطف او التس���بب ف���ي حوادث ده���س من جراء 
استخدام السيارة في التفحيط او ما هو اهم من ذلك وهو استخدامها 
ف���ي جرائ���م التفجي���ر الانتح���اري في قضاي���ا الارهاب ما يس���توجب من 
جميع الجهات بذل قصارى جهدها والقيام بدورها بشكل فاعل لمكافحة 
هذه الجريمة ، وقد اعتبرت جريمة س���رقة السيارات من الجرائم الكبرى 
الموجبه للتوقيف.
وتناول أبرز الاس���اليب الجديدة لس���رقة الس���يارة  فأوضح أن إجراءات 
الأم���ان له���ذه الس���يارات تتط���ور م���ن قب���ل الش���ركات الصانعه له���ا عامًا 
بع���د آخ���ر الأم���ر ال���ذي يجع���ل س���ارقي الس���يارات يبحثون عن أس���اليب 
جديده ومتطورة لس���رقتها،ففي الس���ابق كانت الس���يارات تسرق بواسطة 
فت���ح الأب���واب بمفتاح مصطنع أو بواس���طة س���كروب أو س���يخ معدني ثم 
يتم تش���غيل الس���يارة إما بواس���طة تش���بيك الأسلاك أو بواس���طة مفتاح 
مصطنع، ومع تطور المواصفات الأمنية للس���يارات أصبح من غير الممكن 
س���رقة السيارة دون مفاتيحها الأصلية، ويمكن المرور على أبرز الأساليب 
الإجرامية الجديدة في سرقة السيارات على النحو التالي :
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1 - ،استئجار سيارة ثم نسخ مفتاح لها وبعد اعادتها 
يتم سرقتها من مواقف المحل.
2 - ش���راء س���يارات تالف���ة بس���بب ح���وادث مروري���ة 
ث���م س���رقة س���يارات بمواصف���ات مش���ابهه له���ا ونقل 
معلوم���ات الهي���كل واللوح���ات للس���يارة التالفة الى 
السيارة المسروقة واعادة بيعها.
3 - سرقة سيارات التأجير المنتهي بالتملك من قبل 
العاملين بوكالات بيع الس���يارات من خلال استغلال 
وجود نس���خ من المفاتيح لديه���م ووجود كروكي لموقع 
المنزل.
4 - استئجار سيارة بأوراق مزورة وعدم إعادتها وقيام 
المستأجر بالتصرف فيها إما من خلال تغيير معالمها 
واستخدامها أو بيعها بأوراق مزورة.
5 - س���رقة الس���يارة عن طريق الخداع والتحايل من 
خ���لال الص���دم من الخل���ف ليت���م الوصول للس���يارة 
والهرب بها.
6 - سرقة السيارة بالقوة وهذا الاسلوب هو اخطرها 
حيث ان السيارة من الصعوبة سرقتها بدون مفتاحها 
الاصلي ونظرًا لعدم تمكن الجاني من ذلك فأنه قد 
يلجأ إلى اس���تخدام التهدي���د بالقوة للحصول على 
السيارة ومن ثم الهرب0
7  -  س���رقة  الس���يارات  أثن���اء  وجوده���ا  داخ���ل  ورش 
الصيان���ة أو مح���لات تغس���يل الس���يارات أو تلميعه���ا 
وغيرها.
وتن���اول  المحاض���ر  الآث���ار  المترتب���ة  عل���ى  س���رقة 
الس���يارات وركز عل���ى المخاطر الأمني���ة والاقتصادية 
والاجتماعية فأوردها على النحو التالي:
المخاطر ال أمنية :
- الشعور بفقدان الأمن والطمأنينة. 
- زيادة انتشار الجرائم الأخرى التي ترتكب بواسطة 
الس���يارات مثل جرائم الس���رقات والخطف والس���لب 
والإرهاب وغيرها.
- زيادة حالات العنف والانتقام نتيجة كثرة الجرائم 
ولجوء البعض لأخذ حقه بنفسه.
- ضع���ف النظام العام والانضباط نتيجة أس���تخدام 
السيارات المسروقة في تهريب الاسلحة والمخدرات والممنوعات .
- صعوبة ضبط السيارة المسروقة كونها جسمًا متحركًا واندماجها مع 
آلاف السيارات الأخرى. 
- زي���ادة الح���وادث المروري���ة حي���ث أن الس���يارات المس���روقة أكث���ر عرض���ة 
للاشتراك بحوادث مرورية من السيارات العادية.
المخاطر القت�ضادية :
تعد سرقة السيارات من الجرائم الاقتصادية التي تكلف العالم سنويًا 
ملي���ارات الدولارات وتحمل أبعادًا مؤثرة في كفاءة الأجهزة الأمنية من 
حي���ث إضاف���ة أعباء أمني���ة تأخذ كثيرًا م���ن وقت وجهد وم���ال الجهات 
الأمني���ة.. وتنت���ج  عنها خس���ائر لا يس���تهان بها في الممتل���كات،  ويمكن 
الإش���ارة إلى أبرز المخاطر الاقتصاديه الناتجةعن سرقة السيارات على 
النحو التالي :
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- الخسائر المادية المترتبة على فقدان السيارة نتيجة سداد قيمة السيارة 
لا سيما وأن الغالبيه سياراتهم مشتراه بالتقسيط.
- الخس���ائر التي تتحملها ش���ركات التأمين نتيجة دفعهم قيمة الس���يارة 
المس���روقة المؤم���ن عليها ، وف���ي المانيا بلغ إجمال���ي التعويضات المصروفة 
لأصحاب السيارات المسروقة (912) مليون يورو عام 9002.
- ضع���ف الحال���ة الاقتصادية ت���ؤدي إلى ضعف الحالة الأمنية لا س���يما 
اذا م���ا علمنا أن الفقر من أهم الأس���باب التي ق���د تدفع لارتكاب جريمة 
الس���رقة ، وقد توصلت أحدى الدراس���ات المتخصصة في سرقة السيارات 
الى ان (88%) من مرتكبي سرقة السيارات أحوالهم المادية ضعيفة.
قد يرتكب س���ارق الس���يارة مخالفات مرورية تسجل آليًا بإسم صاحب 
السيارة ما ينتج عنه زيادة الأعباء المالية.
المخاطر الجتماعيه :
تعتب���ر المخاطر الاجتماعية الناتجة عن س���رقة الس���يارات والتي تقع 
مباش���رة عل���ى صاح���ب الس���يارة المس���روقة عدي���ده 
بعضه���ا تظه���ر علي���ه بش���كل واض���ح وبعضه���ا لا 
يلاحظ الا انها قد تؤثر عليه على المدى القصير أو 
المتوسط ويمكن تلخيص أبرز المخاطر الاجتماعية 
في هذا الخصوص في النقاط التالية:
- الإكتئاب والتأثر الش���ديد ال���ذي يلحق بصاحب 
السيارة المسروقة بعد السرقة مباشره.
- المعان���اة م���ن عملية الب���لاغ لدى مراكز الش���رطة 
وضياع وقته.
- القلق من جراء كثرة التفكير عن مصير س���يارته 
وخوفه من المس���ؤولية المترتب���ه على ارتكاب الجاني 
لأي جرائم بها.
- قد يعثر على الس���يارة وتحجز لدى الش���رطة ولا 
يتم إبلاغ صاحبها لعدة ِأش���هر ما يؤدي إلى تلفها 
ويخلق له إشكاليه أخرى.
- قد تتعرض أوراق سيارته للتزوير والبيع ما يؤدي 
به إلى مواصلة الش���كوى في قضايا أخرى تختلف 
ع���ن القضيه الأساس���ية وما يترتب عل���ى ذلك من 
مشاكل.
- الشعور بضعف الأجهزة الرسمية للدوله وانعدام 
القانون والنظام وفقدان الثقة برجال الامن.
وتطرق المحاضر إلى دور رجال الأمن في  مكافحة 
جريمة س���رقة الس���يارات فأوضح أن المسؤولين  عن 
الأم���ن بالمملك���ة العربية الس���عودية قد استش���عروا 
خط���ورة ظاه���رة س���رقة الس���يارات مبكرًا م���ن واقع 
ما وصل���ت إليه في الدول الأخ���رى والتي أصبحت 
ترتك���ب فيه���ا ه���ذه الجريم���ة بواس���طة عصاب���ات 
إجرامي���ة منظم���ة ونتيج���ة لذل���ك تم اس���تحداث 
جه���ة مختص���ة بجهاز الأم���ن العام تتول���ى تنظيم 
الإج���راءات الخاصة به���ذه الجريمة على مس���توى 
المملكة ، والإش���راف على إنفاذ التعليمات الخاصة 
به���ذا الش���أن ، وعل���ى الدراس���ات الت���ي من ش���أنها 
الإس���هام ف���ي خف���ض حجم ه���ذه الجريم���ة ووضع 
الحل���ول والمقترح���ات اللازم���ة ، حي���ث ص���در ق���رار 
معال���ي مدير الأم���ن العام بإحداث قس���م مكافحة 
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جريمة س���رقة الس���يارات عام 9931 ه���� ليكون هذا 
القس���م الجهة المختصة بمعالجة ه���ذه الجريمة ، 
وقد أس���تمر تطوير هذه الجهة حتى تم رفعها الى 
مس���توى ش���عبة عام 9241ه� يتبع لها أربعة أقس���ام 
تختص جميعها بمكافحة سرقة السيارات.
ه���ذا وتق���وم مديري���ة الأم���ن الع���ام م���ن خلال 
جهات الاختصاص بها باتخاذ عدد من الإجراءات 
الأمني���ة لمكافح���ة ه���ذه الجريم���ة وتطبيقه���ا على 
النحو التالي :
أ � مراكز الشرطة
تعد مراكز الش���رطة بمناطق المملكة هي الجهة 
المختصة باس���تقبال أي بلاغ عن سرقة السيارات ، 
ويتم ذلك عن طريق عدة خطوات متتابعة هي :
- فت���ح مل���ف التحقيق الخاص بقضايا س���رقة 
السيارات وتدوين المعلومات الخاصة به.
- عند استقبال بلاغ سرقة السيارة يقوم المحقق 
بالتأك���د من حصول الس���رقة فعًلا ، بعد مناقش���ة 
صاحب الس���يارة خشية أن تكون السيارة مسحوبة 
من قبل المرور ، أو معارة لأحد معين ، حتى لا يتم رفع الحادثة بالوقوعات 
إلا بعد التأكد منها .
- إبلاغ كل من عمليات الدوريات الأمنية ، وعمليات المرور ، وعمليات أمن 
الطرق فورًا وبواسطة الهاتف عن السيارة المسروقة ومواصفاتها ، ومن ثم 
بعث تعميم بواسطة الجهاز اللاسلكي إليها .
- بعد التأكد من صحة المعلومات الخاصة بالس���يارة ، يتم (إصدار تعميم 
بح���ث) ع���ن الس���يارة المس���روقة لعموم الجه���ات الأمنية بالمنطق���ة وكذلك 
المناط���ق الأخرى ، - وبالنس���بة للس���يارات ذات الدفع الرباع���ي يتم تزويد 
ح���رس الحدود بصورة من التعميم حتى لا يتم تهريبها للخارج ، وكذلك 
إب���لاغ إدارة الاتص���ال للش���رطة الدولي���ة عنه���ا ، حتى يت���م التعميم عنها 
للدول المجاورة .
- يتم في الوقت نفس���ه ادراج التعميم عن الس���يارة المس���روقة في الحاسب 
الآلي الذي يحقق الفوائد التالية:
- التعميم عن السيارة لدى جميع الجهات التي لديها حاسب آلي .
إيقاف نقل ملكية السيارة لأي شخص آخر .
- تسهيل البحث عن السيارة من قبل الدوريات الميدانية .
- تسهيل الوصول إلى الجهة المعممة عن السيارة في أسرع وقت .
- معاين���ة م���كان الس���يارة المس���روقة بمش���اركة فن���ي البصم���ات والتصوير 
الجنائي للبحث عن أدلة تدل على الجناة .
- التوسع في التحقيق مع كل من يقبض عليه في جريمة سرقة السيارات 
ورصد أس���لوبه الإجرامي في التس���جيل الجنائي ومعرفة علاقته بقضايا 
سرقة السيارات المقيدة ضد مجهول .
- يبقى ملف التحقيق في مركز الش���رطة بوحدة س���رقة الس���يارات، وعند 
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العث���ور على الس���يارة المس���روقة يتم إش���عار مرك���ز الش���رطة المعمم عنها 
بذلك الذي بدوره يقوم بفحص السيارة من قبل خبراء الأدلة الجنائية 
للبحث عن أي أدلة ترشد إلى الجناة وتفتيش السيارة ثم ُتسلم السيارة 
لصاحبها ، وفي حالة عدم التوصل إليه تودع الس���يارة في الحجز حتى 
حض���وره لفت���رة معينة وإذا لم يحضر تعامل حس���ب التعليمات المنظمة 
للسيارات المحجوزة
ب- التحريات  والبحث الجنائي 
يمك���ن تعري���ف جه���از البح���ث الجنائ���ي بأن���ه مجموع���ة م���ن القوات 
الأمنية المتخصصة التي تعمل بالزي المدني ولها س���لطات شبه قضائية 
في الاس���تيقاف والاس���تجواب والقبض والتفتيش وتتمتع بمهام إدارية 
وقانوني���ة وفني���ة لجمع المعلومات الجنائية وحفظه���ا وإجراء التحريات 
الجنائي���ة ومن���ع وق���وع الجرائ���م واكتش���اف ما يق���ع منها ورص���د حركة 
الجريمة والمجرمين .
وللبحث الجنائي بشرط المناطق وكذلك البحث 
والتح���ري بالم���رور علاق���ة وثيق���ة بمكافح���ة جرائم 
سرقة السيارات من خلال القيام بالمهام التالية :
1- القيام بجولات تفتيش���ية على محلات بيع قطع 
غي���ار الس���يارات المس���تعملة (التش���ليح) للتأكد من 
تنفيذهم للتعليمات ويش���ارك في ذلك أيضًا قس���م 
البحث والتحري بالمرور .
2- إع���داد أرش���يف منظ���م ومتكامل ، يش���تمل على 
جمي���ع م���ا ي���رد للقس���م من تعامي���م عن الس���يارات 
المس���روقة ، واس���تخدام الحاس���ب الآل���ي ف���ي حفظ 
المعلوم���ات ، وتس���هيل الرج���وع إليها عن���د الحاجة . 
وكذلك تقوم بعمل الإحصاءات والدراس���ات اللازمة 
عن ظاهرة س���رقة الس���يارات ، والربط بين الحوادث 
من خلال الأسلوب الإجرامي .
3- حصر (الأراضي المس���ورة) ومعرف���ة ما يدور فيها 
والتأكد من ترخيصها.
4- حص���ر (مح���لات بي���ع ونس���خ المفاتي���ح) وإع���داد 
ملف لكل محل يشمل اسم المالك، وعدد العاملين ، 
وجنسياتهم ، وصور إقاماتهم ، ورسم كروكي للموقع 
، والتأك���د م���ن الت���زام ه���ذه المح���لات بالتعليم���ات 
الخاص���ة بهم حتى لا يس���اعدوا الجناة على س���رقة 
السيارات .
5- حص���ر ( مع���ارض بي���ع الس����يارات ) والتأك���د من 
ممارسة نشاطاتهم بصورة نظامية.
6- مراقب���ة ورش صيانة الس���يارات للتأكد من وضع 
الس���يارات الموج���ودة لديه���م حت���ى لا تكون س���يارات 
مسروقة .
7- تجني���د المص���ادر للأماك���ن المش���بوهة ، وبال���ذات 
المح���لات  الت���ي يمك���ن  أن  تك���ون مكان���ًا لتصري���ف 
السيارات المسروقة .
8- التأكي���د على محلات تأجير الس���يارات بالالتزام 
بالتعليم���ات الخاص���ة بالتأجير ومنه���ا التثبت من 
هوية المستأجر .
9- إعداد كمائن س���رية في المناط���ق التي تكثر فيها 
سرقة السيارات .
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01- نشر دوريات سرية للتحري عن سارقي السيارات 
ومراقبتهم والقبض عليهم متلبسين .
11-الاس���تعانة بالمخبرين السريين للبحث والتحري 
عن سارقي السيارات.
21- الانتش���ار ف���ي أماك���ن التفحي���ط والتجمع���ات 
الشبابية للبحث عن السيارات المسروقة.
ج� -  الدوريات الأمنية : 
تع���رف الدوري���ة الأمني���ة بأنه���ا : مجموع���ة م���ن 
التش���كيلات الت���ي تخ���رج في بن���اء تنظيم���ي محدد 
لتغطية واجبات الحراس���ة في منطقة معينة بهدف 
العم���ل على إقرار الأمن والنظام بها وذلك لمنع وقوع 
الجرائ���م كواجب أصي���ل لها وضبط ما ق���د يقع بها 
م���ن جرائم وب���ث الطمأنين���ة والش���عور بالأمن لدى 
سكانها0
وُيقص���د بالدوري���ات الأمني���ة الدوري���ات التابع���ة 
لإدارة  دوري���ات  الأم���ن  بالمنطق���ة  ودوري���ات  الم���رور  ، 
دوريات القوات الخاصة لأمن الطرق ودوريات حرس 
الحدود وأي دوريات مساندة أخرى  ، حيث تقوم هذه 
الدوري���ات بع���دد من الواجب���ات الهامة ف���ي مكافحة 
سرقة السيارات وهي :
1 - اس���تقبال البلاغات عن الس���يارات المس���روقة من 
اصحابها فور وقوعها .
2 - اس���تقبال التعاميم عن الس���يارات المس���روقة من 
مراكز الشرطه0
3 - البحث بالحاس���ب الآل���ي الموجود بالدورية أو عن 
طريق غرفة العمليات عن أي سيارة في وضٍع مشتبه 
به للتأكد عما إذا كانت مسروقة أو غير مسروقة.
4 - القي���ام بجولات تفتيش���ية عل���ى مواقف الأماكن 
العامة ، والمنتزهات ، والمقاهي ، والأماكن المش���بوهة ، 
وأطراف المدن للبحث عن السيارات المسروقة .
5 - إيجاد نقاط تفتيش متنقلة داخل وخارج الأحياء 
وفي الش���وارع العام���ة وفي مداخل الم���دن للتأكد من 
ملكية السيارات وضبط السيارات المسروقة .
6 - تنظي���م مواقع حجز الس���يارات وعزل الس���يارات 
المس���روقة الت���ي يت���م حجزها والتنس���يق م���ع الجهة 
المعممة عنها حتى انتهاء موضوعها وتسليم السيارة لصاحبها .
7 - مراقب���ة أعم���ال الس���يارات الخاص���ة بس���حب الس���يارات المعطل���ة 
(السطحات) للتأكد من أن السيارات المنقولة ليست مسروقة .
8 - مراقبة السيارات التالفة والمهملة على الطرق الداخلية والخارجية 
والتأكد عما إذا كانت مس���روقة من عدمه وسحب اللوحات الخاصة بها 
والتعامل معها حسب التعليمات 
9 - تخصيص دوريات مزودة بأجهزة حاس���ب آلي للبحث عن الس���يارات 
المسروقة .
01 -  منع الس���يارات المس���تأجرة من السفر من مدينة الى مدينة أخرى 
إلا إذا كان العقد ينص على ذلك. 
11 - تق���وم دوري���ات حرس الحدود بمراقبة الح���دود الدولية لمنع تهريب 
سيارات مسروقة إلى خارج المملكة.
طبيعة الحدود
وق���دم أ. د. محم���د جمال مظلوم محاضرة بعن���وان (طبيعة الحدود 
ف���ي الوطن العرب���ي وتهريب الس���يارات) أوضح في مقدمته���ا أن الدول 
العربي���ة أس���وة بباقي الدول تعيش وتعاني مثله���ا مثل باقي التجمعات 
من الآفات والجرائم موضحًا أن الدول العربية تعد ثاني أكبر مس���احة 
على مستوى العالم وتمتد حدودها بهذه المساحة إلى أكثر من 03 ألف 
كيلومتر علاوة على مجاورتها لأكثر من اثنتي عش���رة دولة تختلف من 
دول متقدمة إلى دول نامية تنتشر بها عصابات التهريب وأهمها سرقة 
وتهريب السيارات سواء إلى داخل أو خارج الوطن العربي.
وأش���ار إلى أن المنطقة العربية أغلبها دول نامية ومن الدول الفقيرة 
ومنها ما تتزايد فيها أعداد العمالة الأجنبية لذا انتشرت الجريمة في 
المنطقة أس���وة بباقي المناطق الأخرى التي ينتش���ر بها الفقر والبطالة 
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وأن كان���ت تس���تفحل ف���ي بعض ال���دول العربي���ة حالًيا ما جعله���ا أرًضا 
خصبة لانتش���ار الجريم���ة للبحث عن الرزق وفيه���ا بالطبع جرائم مثل 
تهريب وتجارة المخدرات وكذلك الس���رقة وخاصة س���رقة الس���يارات التي 
تجد طريقها بسهولة إلى الخارج أو بحكم وجود العديد من العصابات 
الضالعة في ارتكاب هذه الجرائم.
وأضاف المحاضر أن تهريب وسرقة السيارات من الجرائم المنتشرة في 
الوط���ن العربي وتمثل ثاني تجارة غير مش���روعة بعد المخدرات مباش���رة 
م���ا مثل إغراًءا كبيًرا لمحترفي الإجرام للانخراط في هذه التجارة التي 
أصبح يشارك فيها الآلاف في كل المجتمعات بل وكانت إمكانية التدريب 
والتعلي���م بها من الس���هولة بمكان لإغراء محترف���ي الإجرام للانخراط 
في هذه الجرائم حيث قدر سرقة 2.4 مليون سيارة في حوالي 041 دولة 
على مستوى العالم خلال العام 8002م.
الحدود والتهريب
وأوضح المحاضر أن طبيعة الحدود في الوطن العربي تسهل وتساعد 
عمليات سرقة وتهريب السيارات نتيجة للظواهر التالية:
1 � الطبيع���ة الجبلي���ة لأج���زاء من الح���دود العربية مثل ش���مال الوطن 
العرب���ي على الحدود م���ع تركيا وإيران وفي بعض الأجزاء الحدودية في 
الجنوب ما يسهل عمليات الإخفاء والتستر والتهريب.
2 � تعدد الحدود مع دول الجوار فمنها دول متقدمة يتوافر بها عصابات 
كب���رى وكارت���لات متخصص���ة ف���ي عمليات تهري���ب كبرى مث���ل تركيا في 
الش���مال الشرقي وأسبانيا في الشمال الغربي من الأراضي العربية كما 
أن ال���دول الأفريقي���ة الحدودية الجنوبية هي أيًضا ينتش���ر بها الس���رقة 
والتهريب في كافة المناطق الحدودية.
3 � ارتب���اط ال���دول العربي���ة بعضه���ا البع���ض وم���ع دول الجوار بش���بكات 
متع���ددة م���ن الط���رق م���ا يس���هل عملي���ات الس���رقة 
والتهري���ب وبخلاف ذلك يوج���د العديد من الدروب 
والطرق الس���رية تس���تخدم بصفة عامة في السرقة 
والتهري���ب ب���ين ه���ذه الدول س���واء في التج���ارة بين 
الدول أو في الاتجار بالبشر.
4 � تعي���ش بع���ض ال���دول العربية والعدي���د من دول 
الج���وار ح���الات اقتت���ال وتم���ر بحال���ة م���ن التوت���ر 
والقلاق���ل ما يهي���ئ أرضية خصبة لأعمال الس���رقة 
والتهري���ب وتق���وم بذل���ك عصاب���ات محترفة تعيش 
على هذه الأعمال.
5 � ط���ول الح���دود العربية والتي تص���ل إلى أكثر من 
03 أل���ف كيلومتر منها ما يزيد على خمس���ين طول 
الح���دود ح���دود بحري���ة تمتد على ش���واطئ الخليج 
العرب���ي وخلي���ج عدن وعلى س���واحل البحر الأحمر 
ش���رقه وغربه وش���رق وجنوب البحر المتوسط علاوة 
على إطلالة على المحيط الأطلنطي غرًبا.
أم���ا الح���دود البري���ة فيبل���غ طوله���ا تقريًب���ا ث���لاث 
أخماس طول الحدود إجماًلا.
6 � انتش���ار ظاه���رة س���رقة الس���يارات داخ���ل الوط���ن 
العربي في الدول العربية ما يس���اعد على س���رقتها 
وتهريبها إلى دول أخرى أو إلى خارج الوطن العربي 
خاصة مع:
أ � سهولة تزوير الأوراق والمستندات.
ب � احتراف عصابات متخصصة في هذه الأعمال.
ج � ضل���وع بع���ض عناصر م���ن الأجه���زة الأمنية في 
عمليات التزوير، وحماية الضالعين فيها.
د � اتس���اع مجال العمل ما يس���هل عمليات الس���رقة 
والتهريب، فقد تس���رق الس���يارات ف���ي أثيوبيا وتعبر 
ع���دة دول أفريقي���ة لتب���اع ف���ي دولة مث���ل جمهورية 
الكونغو الديمقراطية.
7 � انتشار الموانئ والمراسي البحرية في أنحاء الوطن 
العربي .
8 � ضل���وع عصاب���ات دولي���ة وأجان���ب ف���ي عملي���ات 
الس���رقة والتهري���ب خاص���ة وأن الأجان���ب ومواطني 
ال���دول الغربي���ة يحظ���ون بتس���هيلات وتقدي���ر م���ن 
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كاف���ة أجه���زة الدول النامية خاصة الأفريقية ما يس���اعدهم في 
الضلوع بأنفسهم في عمليات السرقة والتهريب.
9 � ارتباط جريمة س���رقة وتهريب الس���يارات بجرائم أخرى مثل 
تهري���ب المخدرات خاصة وأن المنطق���ة العربية هي منطقة عبور 
لتجارة المخدرات في العالم فغالبًا ما يلجأ مهربو المخدرات إلى 
الس���يارات المس���روقة في الدول لتجهيزها لتهريب المخدرات عبر 
الحدود وحتى يصعب الاس���تدلال على أصحاب هذه الس���يارات 
بعي���ًدا عن المهربين ه���ذا بخلاف ارتباطها أيًض���ا بجرائم أخرى 
مثل الإرهاب والتفجيرات وغيرها الكثير حتى لا يس���تدل على 
مرتكب���ي ه���ذه الجرائ���م. وتطرق المحاض���ر  إلى  س���رقة وتهريب 
الس���يارات ف���ي ال���دول العربي���ة م���ن حيث الزم���ان والم���كان ولغة 
الأرقام وذلك على النحو التالي:
الأردن:
� خلال ال� 5 شهور الأولى من عام 9002 تم سرقة 4511 سيارة.
� عدد الجناة في جرائم السرقة بمختلف أنواعها 96131 شخصًا 
م���ن بينه���م 287 امرأة، ومنهم 7881 ش���خًصا من جنس���يات 
عربية وأجنبية.
� توزع���ت جنس���يات الأجان���ب المتورط���ين م���ا بين إس���رائيلي 
وأثيوبي وبحريني وكندي وبريطاني.
دبي:
ف���ي  92/7/0102  الإدارة  العام���ة  للتحري���ات  والمباح���ث 
الجنائية بشرطة دبي تمكنت من إلقاء القبض على عصابة 
متخصصة في سرقة السيارات الفارهة وتهريبها إلى خارج 
الدولة بموجب شهادات تسفير مزورة.
المملكة العربية السعودية:
في 12/5/9002 تقرير أمني يش���ير إلى أن معظم سارقي 
الس���يارات من الأحداث ولعل ق���رب حدود المملكة مع اليمن 
يس���اعد على سهولة تهريب الس���يارات المسروقة من المملكة 
عبر الدروب إلى اليمن.
البحرين:
ف���ي 3/6/0102 الإع���لان عن تش���كيل عصاب���ي تمكن من 
سرقة 01 سيارات دفعة واحدة.
العراق:
في 82 أغس���طس 0102 أص���درت إدارة المرور في العاصمة 
بغداد تعليمات إلى كافة المحافظات في العراق بحظر سير 
السيارات التي تحمل أرقامًا معدنية لمحافظة أربيل الكردية 
في شمال العراق. وبالاستفسار عن السبب صرح المسئولون 
العراقيون في بغداد أن هذه السيارات غير مسجلة في إدارة 
المرور بالعراق لأن نس���بة كبيرة من هذه الس���يارات مس���روقة 
أو مجهولة الهوية ويتم تس���جيلها واستصدار أوراق ثبوتية 
وتصاريح لها بالس���ير، ونس���بة كبيرة منها تعود لأش���خاص 
قتل���وا أو أصيب���وا في عمليات تفجيرية أو س���رقت س���يارات 
واقتيدت إلى أربيل واستصدرت لها تراخيص جديدة.
لبنان:
ف���ي م���ارس 9002 تمك���ن لص���وص الس���يارات من س���رقة 
602 س���يارات م���ن مختل���ف مناطق لبنان تترك���ز أغلبها في 
محافظة جبل لبنان يليها مدينة بيروت في المركز الثاني.
المغرب:
في 01 أغس���طس 0102 المغرب تعل���ن عن تفكيك عصابة 
متخصصة في سرقة السيارات.
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ويعد الموقع الاستراتيجي الجغرافي للمغرب معبًرا رئيًسا للعاملين 
في تجارة التهريب الدولي للسيارات من أوروبا إلى المغرب العربي ودول 
أفريقيا بحكم أن للمغرب شاطئًا من 005كم يطل على البحر المتوسط.
وتعد الجزائر س���وًقا نشطة لرواج الس���يارات المسروقة والمهربة بحكم 
مس���احتها الشاس���عة ومحاذاتها للعديد من ال���دول الأفريقية بجنوب 
الصحراء فضًلا عن طرقها ومس���الكها العابرة للصحراء والمؤدية لهذه 
البلدان.
مصر:
� في 61/1/9002 حديث عن انتشار ظاهرة سرقة السيارات من محطات 
البنزين في الإسكندرية أثناء تأدية الخدمات بها بشكل لافت للنظر.
� في 01/11/9002 مصر تعلن عن القبض على ثلاث سيدات تخصصن 
بسرقة السيارات الحديثة.
� في 21/21/9002 ضبط تش���كيل عصابي تخصص في س���رقة س���يارات 
الأجرة التاكسي الحديثة بالقاهرة.
� في 2 أغسطس 0102 مصر تعلن عن ضبط تشكيل عصابي متخصص 
في س���رقة الس���يارات من ثلاث محافظات القاهرة والقليوبية والجيزة 
وتخصص���ت العصاب���ة في س���رقة الس���يارات الفارهة من أم���ام المصالح 
الحكومية.
وخلص المحاضر إلى القول بأن سرقة وتهريب السيارات من الجرائم 
المنتش���رة حالًيا ف���ي المنطقة العربية ويدعو تحقيق الأمن والاس���تقرار 
أن تس���عى الدول لتدارس أس���باب تزايد انتشار هذه الظاهرة في الوقت 
الحاض���ر وال���ذي يس���تلزم تكات���ف ق���وى الدول���ة جميعه���ا لمواجهة هذه 
الظاه���رة وأبعاده���ا السياس���ية والاقتصادي���ة والاجتماعي���ة والأمني���ة 
والعسكرية.
الن�ضو�ص القانونية 
وق���دم د. أحم���د رش���اد س���لام محاض���رة اس���تهلها 
بالتعري���ف بالتهري���ب والم���واد المهرب���ة والتش���ريعات 
الخاصة فأوضح أن  التهريب هو إدخال البضائع إلى 
الدول���ة أو إخراجه���ا منها على وج���ه مخالف لأحكام 
القان���ون وعن غير طري���ق المكاتب الجمركية دون دفع 
الرسوم الجمركية أو الرسوم والضرائب الأخرى كلها 
أو بعضها. 
 وقال إن جريمة التهريب هي من الجرائم المنتشرة 
ف���ي عالمن���ا ومنذ الق���دم وهي ق���د تتخ���ذ العديد من 
الصور سواء كانت في شكل تهريب جمركى أو تهريب 
للنق���د. أم���ا التهري���ب الجمرك���ي فتق���وم فكرته على 
تج���اوز الحدود م���ن دولة إلى دولة مع إخفاء الش���يئ 
الم���راد تهريبه وال���ذي لابد وأن يكون مح���ًلا للتهريب 
الجمركي عن السلطات الجمركية المختصة. 
وق���د اختلف���ت التش���ريعات الجمركي���ة فيم���ا يعد 
تهريب���ا حي���ث نج���د أن فريقا م���ن تلك ال���دول اعتد 
بمعي���ار ضيق ف���ي حين اعت���د الفريق الآخ���ر بمعيار 
موس���ع حيث قصر وح���دد أصحاب ه���ذا الرأى نطاق 
التهريب في: 
( أ ) المعيار الضيق للتهريب: أحوال التهرب من الضريبة 
الجمركية مثل التش���ريع الإيطالى 0491 والتش���ريع 
النمساوي.
(ب) المعيار الموسع:  وأصحاب هذا الرأي ذهبوا إلى أبعد 
م���ن ذلك حيث جعلوا التهريب الجمركي يش���مل كل 
فعل يتعارض مع القواعد التى حددها المش���رع بشأن 
تنظي���م حرك���ة البضائ���ع عبر الح���دود حت���ى ولو لم 
يترت���ب على ذلك الفعل أي ضرر لخزانة الدولة مثل 
القان���ون الألمانى 7791 والفرنس���ي 9491 والإنجليزى 
2591 والسعودي 2591 والمصري 3691.
وقد أخذ المش���رع المص���ري بذلك الرأي حيث جمع 
ف���ي جريم���ة التهريب الجمرك���ي (الته���رب الضريبي 
والته���رب غير الضريبي) وذل���ك طبقا للحق المعتدى 
علي���ه - حي���ث تق���ع الجريم���ة بالامتن���اع ع���ن دف���ع 
الضريب���ة الجمركي���ة أو مخالف���ة قواع���د الاس���تيراد 
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والتصدير ولو لم يلحق ضررًا بخزينة الدولة من جراء ذلك الفعل. 
الركن المادى في جريمة التهريب الحقيقي 
إن الس���لوك الإجرام���ي م���ن الفاع���ل ه���و الش���رط ال���لازم لح���دوث 
الجريمة والس���لوك الإجرامي هو ذلك العمل الخارجي والذى يختلف 
باخت���لاف الجرائ���م وفي النقطة مح���ل البحث وهى تهريب الس���يارات 
عب���ر الحدود - المقصود منها «إخراج الس���لعة أو البضاعة خارج أراضي 
الدولة بطريقة غير مشروعة.
 فمتى خرجت الس���لعة (الس���يارة) من البلاد دون أن يس���لك من قام 
بتهريبه���ا س���لوكًا احتياليًا - فلا يعد مرتكبًا لجريم���ة تهريب إذا التزم 
الصمت أثناء قيام أحد موظفي الجمارك بتقييم قيمة السلعة بأقل - 
فلا يس���أل عن جريمة التهريب الجمركي في تلك الحالة- لأن جريمة 
التهري���ب الجمرك���ي يعاق���ب عليه���ا في حال���ة كونها 
جريم���ة إيجابية عمدية فقط أما الس���لوك الس���لبى 
كما سبق ذكره - فلا يعاقب عليه. 
مكان السلوك 
العنص���ر المكاني مهم جدًا في تلك الجريمة لكونه 
يمثل التطبيق الجغرافي للقوانين الجمركية خاصة 
والقوانين الجنائية عامة. 
وتختل���ف جريم���ة التهريب ف���ي كونها تق���ع خارج 
ح���دود الدولة بصف���ة عامة إلا في ح���الات نادرة تقع 
داخل حدود الدولة على سبيل الاستثناء.
ويترت���ب على جريمة التهريب ع���دم أداء الضريبة 
الجمركية وضياع حق الدولة ولا يعفي المهرب سداده 
للضريبة الضريبة لاحقًا «عقب ضبطه» - إلا أن ذلك 
السداد قد يكون مبررًا لتنازل مصلحة الجمارك عن 
حقه���ا في تحري���ك الدعوى الجنائية ض���ده وقيامها 
بالتصالح معه. 
وف���ي حال���ة عدم قيام المه���رب ب���أداء الضريبة كلها 
أو ج���زء منه���ا يعتبر متهربا ش���ريطة أن يكون الجزء 
المعرض للضياع قد تجاوز مبلغ الألف جنيه لأن دون 
ذلك لا يشكل جريمة تهرب جمركي. 
الركن المادى في جريمة التهريب الحكمي
قص���د المش���رع من تجريم ذلك الن���وع من التهريب 
إل���ى مواجه���ة كل م���ن يفك���ر ف���ي اس���تخدام ط���رق 
احتيالية يصعب معها على رجال الجمارك ضبطه. 
وق���د عال���ج المش���رع ح���الات التهري���ب الحكمي في 
نص���وص صريح���ة معين���ة - باعتبار أن أس���اس وضع 
تل���ك النص���وص ه���و مجابه���ة الح���الات الت���ى ق���د 
يس���تخدمها المهرب���ون ف���ي تس���يير عمله���م لبضاع���ة 
ق���د دخل���ت بطريق مش���روع وذلك بقيامه���م بتقديم 
مس���تندات  وفواتي���ر  مصطنع���ة  أو  صوري���ة  بقص���د 
التخلص من كل أو بعض الرس���وم الجمركية، وحيازة 
بضائ���ع أجنبي���ة بقصد الاتج���ار فيها م���ع العلم إنها 
مهرب���ة، واس���ترداد الضرائ���ب الجمركي���ة المدفوعة أو 
الش���روع في استردادها، والتصرف في الأشياء المعفاة 
في غير الأغراض المعفاة من أجلها. 
